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del Puig 760 AD 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con la base ancha y plana y un labio más desarrollado en la mitad 
superior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia la cara ventral. Ápice oprimido con el punto pistilar dentro 
de una depresión ancha y de profundidad variable. En algún caso aislado, el ápice es saliente en forma 
de mamelón grueso, de base ancha y forma oblicua. 
 
Sutura: Variable, unas veces es rebajada, otras en forma de surco y, en algún fruto llega a ser hendida 
en toda su longitud. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y lanosa. Color: Amarillo intenso con punteado del mismo 
tono pero algo más claro. Carecen de chapa aunque, en alguna ocasión, presentan punteado rojo que al 
agruparse forma manchas. Cubre menos de la cuarta parte de la superficie, dejando entrever el fondo 
ampliamente. 
 
Carne: Dura, amarilla, de color rosado junto al hueso, pero la coloración es tan leve que puede decirse 
que no presenta coloración junto al mismo. Jugosa, crujiente, dulce, aromática y astringente. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con tendencia a globosa. Cresta ventral 
saliente, más en su mitad inferior. Surco dorsal ancho y profundo. Superficie granulosa, muy esculpida 
con surcos largos, anchos y profundos, de forma curvada y con ramificaciones cortas; los surcos son 
cortos cerca de la cavidad peduncular. Polo peduncular abierto y cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
